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Litteratur om Danmarks forhistorie 1969-1973
Af C. J .  Becker
Gennem en årrække har Fortid og Nutid 
bragt oversigter over ny arkæologisk littera­
tur, hvor materialet for fireårs perioder var 
samlet, ledsaget af en vejledende og vurde­
rende kommentar. En fortsættelse for næste 
periode, omfattende 1969-72, var forberedt 
allerede i det følgende år gennem opstilling af 
en litteraturliste. Selve kommentaren blev 
forsinket, og et nyt forsøg på at afslutte arbej­
det nogle år efter led samme skæbne. I mel­
lemtiden var der taget et vigtigt initiativ in­
den for det samme område, nemlig udsendel­
sen af »Nordic Archaeological Abstracts« 
(NNA), hvor der fra og med 1974 publiceres 
korte referater af vigtige arbejder i alle de 
nordiske lande, samtidig med at også histo­
risk arkæologi og tilgrænsende etnologiske 
discipliner er medtaget. Foreløbig er materi­
alet fra 1974 til 1977 publiceret i årlige bind.
For ligesom at få kontakt med NNA, blev 
det besluttet at udvide den afsluttende, rent 
danske oversigt over forhistorisk arkæologi 
med året 1973, og m aterialet er derefter ind­
arbejdet i litteraturlisten. Efter den nye for­
sinkelse med kommentaren må det nok anses 
for vanskeligere at give en fair vurdering af 
disse fem års meget omfattende produktion, 
idet man f.eks. ville være fristet til at tage 
hensyn til mange fund og resultater fra de 
følgende år. Derfor har jeg fundet det rigtigt 
at bringe listen uden den vurderende kom­
m entar, idet den formentlig i sig selv vil have 
en vis værdi.
Da litteraturlisten som de foregående år er 
lavet så udførlig som muligt og derfor om­
fatter selv ganske små og tilsyneladende uvæ­
sentlige bidrag, vil den måske være vanskelig 
at bruge uden hjælpemidler. Derfor er der
lavet en oversigt over emner fra de enkelte 
oldtids-perioder, ordnet efter samme princip 
som de forudgående oversigter. Yderligere er 
der for hver periode forsøgt en opdeling i tre 
grupper ( I—I I I ) ;1 I betegner selvstændige bø­
ger og afhandlinger af tilsvarende betydning,
II angiver arbejder af primær interesse især 
for fagarkæologer, medens III  betegner små 
bidrag eller rapporter om enkelte fund, d.v.s. 
hvad de fleste læsere kan springe over. For 
yderligere at lette brugen er der desuden i 
afsnittene om vikingetid og mere almindelige 
arbejder tillige givet henvisninger til en række 
stikord.
Det må nævnes, at listen kun omfatter ar­
bejder eller bidrag, som foreligger trykt som 
bøger, årbogs- eller tidsskrift-artikler. M ate­
riale fra dagspressen, stencilerede museums- 
rapporter og lignende former for publikati­
oner er som tidligere ikke medtaget. Herved 
kommer f.eks. de arkæologistuderendes nor­
diske organ »kontaktstencil« heller ikke med, 
skønt det stadig hyppigere bliver citeret (for­
trinsvis af forfatterne selv); i anden forbindel­
se har jeg her i Fortid og Nutid omtalt denne 
række (1979, hefte 1, s. 4), således at man ad 




III 42, jfr. 110, 289a
B. yngre palæolitikum
II 2 5 ,4 1 ,6 8 ,2 8 6




1. Ved disse grupper henviser tal til den efterfølgende liste, der er ordnet efter samme princip som i tidligere oversigter 
her i tidsskriftet (X V I, 344; X V III , 176; X IX , 22; X X , 155; X X I 346; X X III , 27 og X X IV , 243. -  Den første af 
oversigterne, for 1939 og 1940, var uden litteraturliste, se bd. X IV , 39). -  Mag. art. Poul O tto Nielsen har hjulpet 
mig med den nye liste.
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III 27, 133, 212, 225
B. Maglemose
II 69, 162




D. Kongemose og Ertebølle
II 18, 67
III 19, 23, 28, 59-61, 71, 130, 177, 224
3. Neolitisk tid
A. almindeligt
III 27, 46, 289
B. Tragtbægerkultur
I 285
II 4 7 ,8 5 ,9 3 ,1 2 7 ,1 3 5 ,1 7 9 ,2 5 1
III 33, 38, 83, 87, 88, 90, 92, 129, 139, 163, 164,
165,176,178,180, 196, 208, 209, 257, 278, 




III 142, 148, 169, 206, 208, 211, 241, 242, 274,












III  236, 258, 263, 276, 291, 299, 303, 314, 315,
319, 320
C. yngre bronzealder
II 1 4 4 ,1 4 9 ,1 5 5 ,3 1 6 ,3 1 8
III  44 ,45 , 114, 116, 117, 143,150, 151, 153, 157,
185 ,277 ,288,305,306,307 , 308, 310, 311, 




III  111, 113m 115, 118, 161, 269, 270, 314
5. Jernalder
A. almindeligt
I  95, 119
II 2, 37, 43, 128, 220, 341
III  140, 158, 238, 240, 339
B. Førromersk jernalder
II  7, 39, 190
III  31, 36, 50, 73, 97, 122, 141, 166-168, 170,
184, 189, 226, 253, 347, 348
C. Romersk jernalder
I  5, 7
II 203, 344
III 3, 8, 9, 20, 72, 120, 121, 125, 146, 159, 183,
191,201, 202,204, 228, 232, 233, 234, 247, 
309, 328, 333
D. Germansk jernalder
I  98, 132, 343
II 1 2 4 ,1 2 8 ,2 1 7 ,2 3 7 ,3 4 4
III  1, 6, 32, 48, 55, 125, 173, 175, 205, 304, 322,
338
E. Vikingetid
I 16, 77, 94, 100, 182, 340
II 147, 192, 223, 237, 250, 281
III  1, 4, 10, 14, 49, 51, 52, 76, 78, 81, 107, 108,
134,174,181,187, 195,205, 216, 218, 220, 
221, 222, 264-66, 280, 282, 297, 331, 334, 
335, 336, 341
(Efter stikord):
Jelling: 11, 12, 107, 108, 135, 216.
Ribe: 51, 52, 249.
Skibe, skibsfart: 65, 79, 80, 81, 82, 94, 223, 250, 254. 
Trelleborgene: 4, 78, 264, 265, 266.
Århus: 15, 16, 207, 249.
6. Oversigter, tværgående emner, nabodiscipliner 
( »hjælpevidenskaber«)
A. Oversigter
I 30, 75, 106, 112, 219, 262, 287
II 2 ,3 5 ,6 2 ,1 2 8 ,1 4 5 ,1 7 2 ,2 5 2
III  66, 83, 96, 197, 220, 317, 321, 324
B. Tværgående emner 
veje: 229, 230, 305 
bebyggelse: 321, 324
C. Nabodiscipliner 
Almindeligt: 262, 327 
Historie: 156, 249, 281
Zoologi: 86, 133, 137, 224-226, 243-246 
Botanik, pollenanalyse: 56, 57, 134 
C -14 datering: 292-96 
Term olum iniscens-datering: 213, 214, 215 
Dendrokronologisk datering: 327 
Konservering: 74, 143, 247, 267, 306
D. Forsøg, rekonstruktioner: 123, 188
E. Diverse
194, 200, 235, 239, 252, 255, 256
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